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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) ketercapaian learning 
outcomes guru biologi SMA/MA/SMK lulusan Pendidikan Biologi UNY terhadap 
KKNI level 6 dan (2) kemampuan guru biologi SMA/MA/SMK lulusan 
Pendidikan Biologi UNY dalam mengembangkan problem-based learning 
Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru mata 
pelajaran biologi lulusan UNY 5 tahun terakhir sedangkan objek dalam penelitian 
ini adalah ketercapaian learning outcomes KKNI level 6 di sekolah dan 
kemampuan guru dalam mengembangkan problem-based learning (PBL). Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, 
angket dan dokumentasi. Validasi instrumen meliputi validitas konstruk 
(construct validity) dan validitas konten (content validity) yang diperoleh melalui 
expert judgement. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis 
deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskiptif kuantitatif 
dilakukan terhadap data yang diperoleh dari lembar angket, lembar observasi dan 
lembar penilaian. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan terhadap data yang 
diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. 
Hasil penelitian ini menunjukkan ketercapaian learning outcomes KKNI 
level 6 menurut guru dan kepala sekolah dikategorikan sangat baik dengan mean 
aktual sebesar 143,30 dan 155,22 dari rentang skor 143 ≤ x ≤ 176 sedangkan 
menurut peserta didik dikategorikan baik dengan mean aktual 130,03 dari rentang 
skor 110 ≤ x <143. Kemampuan guru biologi dalam merencanakan PBL 
dikategorikan baik dengan mean aktual 15,67 dari rentang skor 15 < x < 19,5. 
Kemampuan melaksanakan PBL dan penilaian autentik dikategorikan baik 
menurut guru dengan mean aktual 102,2 dari rentang skor 82,5 ≤ x < 107,25, 
sedangkan menurut peserta didik dikategorikan kurang dengan mean aktual 87,20 
dari rentang skor 66,5 < x < 95.  
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This study aims to reveal (1) how high the attaintment of learning 
outcomes of level 6 IQF by biology teachers in SHS/ISHS/VHS who graduate 
from Yogyakarta State University and (2) the capabilities of biology teachers in 
SHS/ISHS/VHS who graduate from Yogyakarta State University of developing 
problem-based learning 
This research was a survey with quantitative and qualitative approach. The 
research subjects were biology teachers in SHS/ISHS/VHS who graduated from 
majoring biology education in Yogyakarta State University in the last five years. 
The researchs objects were the attaintment of IQF and the ability of biology 
teachers of developing problem-based learning. The data were collected through  
questionnaires, observations, interviews and documentation. The instruments were 
validated in terms of content and construct by experts. Descriptive analysis was to 
analyze qualitative interviews and significant events during the learning process. 
Quantitative descriptive analysis was used to analyze the results of access to 
documentation, questionnaires and observations.  
The results of the study show that the attaintment of KKNI level 6 is 
categorized very good by teachers and principals with the actual mean 140.30 and 
155.22 from the range 143 ≤ x ≤ 176. Meanwhile, according to the students this 
attaintment is categorized good with the actual mean 130.03 from the range 110 ≤ 
x <143. Capabilities of biology teachers of planning problem-based learning are 
categorized good with the actual mean 15.67 from the range 15 < x < 19,5. 
Capabilities of biology teachers of performing and assessing are categorized good 
with the actual mean 102.2 from range  82.5 ≤ x < 107.25, while the result of 
student’s questionnaires is categorized poor with actual mean 87.20 from the 
range 66.5 ≤ x < 95.  
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